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 Jangan   mencoba   untuk   memperbaiki   apa   yang   datang   pada   hidupmu. 
 
Perbaikilah dirimu dalam melihat sesuatu yang datang, dan kamu akan baik- 
baik saja. 
 Bahagia adalah sebuah pilihan. 
 
 Aku hendak mengajar dan menunjukan kepadamu jalan yang harus kautempuh; 
Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu. (Mazmur 32:8) 
 Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku 
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